



Kas 162.000.000,00             302.525.100,00             
Piutang Dagang 99.850.000,00               105.250.000,00             
Persediaan 79.300.600,00               90.000.800,00               
Perlengkapan 39.500.000,00               40.600.000,00               
Jumlah Aktiva tetap 380.650.600,00             538.375.900,00             
AKTIVA TETAP
Tanah 105.600.000,00             105.600.000,00             
Bangunan 167.600.000,00             167.600.000,00             
Akumulasi Penyusutan (88.560.000,00)             (90.940.000,00)             
Kendaraan 120.000.000,00             120.000.000,00             
Akumulasi Penyusutan (50.000.000,00)             (60.000.000,00)             
Mesin 150.000.000,00             150.000.000,00             
Akumulasi Penyusutan (81.000.000,00)             (85.000.000,00)             
Peralatan Produksi 3.270.000,00                 3.270.000,00                 
Akumulasi Penyusutan (1.812.000,00)               (2.114.000,00)               
Peralatan Kantor 3.000.000,00                 3.000.000,00                 
Akumulasi Penyusutan (1.075.000,00)               (1.290.000,00)               
Perijinan 725.000,00                    725.000,00                    
Amortisasi (160.000,00)                  (200.000,00)                  
Jumlah Aktiva Tetap 327.588.000,00             310.651.000,00             
Jumlah Aktiva Tetap 708.238.600,00             849.026.900,00             
HUTANG DAN MODAL
HUTANG LANCAR
Hutang Dagang 52.750.000,00               55.125.000,00               
Hutang Gaji dan Upah 43.200.000,00               43.800.000,00               
Jumlah Hutang Lancar 95.950.000,00               98.925.000,00               
HUTANG JANGKA PANJANG
Hutang Hipotik Bank 77.500.000,00               -
Jumlah Hutang 173.450.000,00             98.925.000,00               
MODAL
Modal Sendiri 531.727.350,00             746.805.250,00             
Laba yang ditahan 3.061.250,00                 3.296.650,00                 
Jumlah Modal 534.788.600,00             750.101.900,00             
Jumlah Pasiva 708.238.600,00             849.026.900,00             
Sumber : Perusahaan Roti "Sumber Hasil" Karanglo Malang
Tabel 3.1
Neraca Perusahaan Roti "Sumber Hasil"
31 Desember 2001 dan 2002
KETERANGAN
2001 2002
Penjualan 5.473.026.400,00          6.239.260.400,00          
Retur Penjualan (777.169.800,00)            (879.735.800,00)            
Penjualan bersih 4.695.856.600,00          5.359.524.600,00          
HPP (3.551.031.400,00)         (4.106.983.000,00)         
Laba Kotor 1.144.825.200,00          1.252.541.600,00          
Biaya Operasi
Biaya Pemasaran (325.097.600,00)            (386.882.800,00)            
Biaya Administrasi & Umum (143.393.200,00)            (147.821.600,00)            
Jumlah Biaya Operasi (468.490.800,00)            (534.704.400,00)            
Laba Operasi 676.334.400,00             717.837.200,00             
Biaya Bunga (42.151.000,00)             (17.593.000,00)             
EBT 634.183.400,00             700.244.200,00             
Pajak (117.969.000,00)            (118.808.600,00)            
EAT 516.214.400,00             581.435.600,00             
Sumber : Perusahaan Roti "Sumber Hasil" Karanglo Malang
Keterangan: EBT  = Earning Before Taxes





Kas 162.000.000,00             302.525.100,00             #######
Piutang Dagang 99.850.000,00               105.250.000,00             #######
Persediaan 79.300.600,00               90.000.800,00               #######
Perlengkapan 39.500.000,00               40.600.000,00               #######
Jumlah Aktiva tetap 380.650.600,00             538.375.900,00             #######
AKTIVA TETAP
Tanah 105.600.000,00             105.600.000,00             -          
Bangunan 167.600.000,00             167.600.000,00             -          
Akumulasi Penyusutan (88.560.000,00)             (90.940.000,00)             #######
Kendaraan 120.000.000,00             120.000.000,00             -          
Akumulasi Penyusutan (50.000.000,00)             (60.000.000,00)             #######
Mesin 150.000.000,00             150.000.000,00             -          
Akumulasi Penyusutan (81.000.000,00)             (85.000.000,00)             #######
Peralatan Produksi 3.270.000,00                 3.270.000,00                 -          
Tabel 4.16
Neraca Perusahaan Roti "Sumber Hasil"






Laporan Laba Rugi Perusahaan Roti "Sumber Hasil"
31 Desember 2001 dan 2002
KETERANGAN 31 Desember 
Akumulasi Penyusutan (1.812.000,00)               (2.114.000,00)               #######
Peralatan Kantor 3.000.000,00                 3.000.000,00                 -          
Akumulasi Penyusutan (1.075.000,00)               (1.290.000,00)               #######
Perijinan 725.000,00                    725.000,00                    -          
Amortisasi (160.000,00)                  (200.000,00)                  #######
Jumlah Aktiva Tetap 327.588.000,00             310.651.000,00             #######
Jumlah Aktiva Tetap 708.238.600,00             849.026.900,00             #######
HUTANG DAN MODAL
HUTANG LANCAR
Hutang Dagang 52.750.000,00               55.125.000,00               #######
Hutang Gaji dan Upah 43.200.000,00               43.800.000,00               #######
Jumlah Hutang Lancar 95.950.000,00               98.925.000,00               #######
-          
HUTANG JANGKA PANJANG -          
Hutang Hipotik Bank 77.500.000,00               - #######
-          
Jumlah Hutang 173.450.000,00             98.925.000,00               #######
-          
MODAL -          
Modal Sendiri 531.727.350,00             746.805.250,00             #######
Laba yang ditahan 3.061.250,00                 3.296.650,00                 #######
-          
Jumlah Modal 534.788.600,00             750.101.900,00             #######
Jumlah Pasiva 708.238.600,00             849.026.900,00             #######
Sumber  : Perusahaan Roti "Sumber Hasil" Karanglo Malang
Naik atau (turun)
2001 2002 (dalam rupiah)
Penjualan 5.473.026.400,00     6.239.260.400,00          766.234.000,00             14,000
Retur Penjualan (777.169.800,00)       (879.735.800,00)            (102.566.000,00)            13,197
Penjualan bersih4.695.856.600,00     5.359.524.600,00          663.668.000,00             14,133
HPP (3.551.031.400,00)    (4.106.983.000,00)         (555.951.600,00)            15,656
Laba Kotor 1.144.825.200,00     1.252.541.600,00          107.716.400,00             9,409
Biaya Operasi
Biaya Pemasaran(325.097.600,00)       (386.882.800,00)            (61.785.200,00)             19,005
Biaya Administrasi & Umum(143.393.200,00)       (147.821.600,00)            (4.428.400,00)               3,088
Jumlah Biaya Operasi(468.490.800,00)      (534.704.400,00)            (66.213.600,00)             14,133
Laba Operasi 676.334.400,00        717.837.200,00             41.502.800,00               6,136
Biaya Bunga (42.151.000,00)         (17.593.000,00)             24.558.000,00               (58,262)
EBT 634.183.400,00        700.244.200,00             66.060.800,00               10,417
Pajak (117.969.000,00)       (118.808.600,00)            (839.600,00)                  0,712
EAT 516.214.400,00        581.435.600,00             65.221.200,00               12,635
Tabel 4.17
Laporan Laba Rugi Perusahaan Roti "Sumber Hasil"
31 Desember 2001 dan 2002
KETERANGAN 31 Desember Ratio
Sumber: Perusahaan Roti "Sumber Hasil" Karanglo Malang
Keterangan: EBT  = Earning Before Taxes











Neraca Perusahaan Roti "Sumber Hasil"
31 Desember 2001 dan 2002
Ratio
16,67
20,00
25,00
(5,17)
19,88
4,50
1,39
3,10
(100,00)
(42,97)
40,45
7,69
40,26
19,88

